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Reception of Relative Clauses by Japanese Learners of English at 
the Junior College Level
　　Due to their structural complexity, English relative clauses 
present a major obstacle for Japanese learners of English. There are 
a number of English relative clause types that students must deal 
with. This report tested the reception of English relative clauses 
by Japanese learners of English at the junior college level with 
different levels of English proficiency by having them perform a 
Grammaticality Judgment Test comprising 22 questions related to 
English relative clauses. Participants in this study were required to 
take a pre- and post-test to determine their improvement. Results 
showed that there was a proficiency-related increase in possible 
correct judgment, and classroom instructions worked eﬀ ectively for 
advanced level students. This report provides suggestions to help 










Ａ：I have a friend who lives in Kyoto. （英
語Ⅰ，以下英Ⅰ）
Ｂ：There are laws that may seem too 
strict to Japanese people. （英Ⅰ）
Ｃ：There are three key words which can 
describe this site. （英Ⅰ）
【目的格】
Ａ：The book which/that I lent you belongs 
to Tom. （英Ⅰ）
Ｂ：That’s the old woman who Kenji helped 
cross the street yesterday. （英Ⅰ）
Ｃ：Don’t buy things which you don’t really 
need. （英Ⅰ）
【所有格】
Ａ：I have a friend whose father is a 
famous actor. （英Ⅰ）
【前置詞＋関係代名詞】
Ａ：Do you know the man to whom Joan is 
speaking? （英Ⅰ）
Ｂ：The speed at which words and ideas 





































































テキストは “Grammar in Use Intermediate 




























































































































































































































































































提示された “The friend they lent money to 
bought a very big house.（間接目的格）” や





























































































Th e  s e n t e n c e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y 
（Grammaticality Judgment Test）
⑴Grammatical relative clauses involving a wh-
operator
1. The young man who always helped us was 
called George.
2. The boy who（m） I kicked yesterday broke 
the window.
3. The girl for whom I have bought a computer 
is my sister.
4. The woman from whom I received a present 
is in London.
5. The box which they kept their money in has 
been stolen.
6. The man whose feet were very big has 
bought new shoes.
7. The woman whose son you met last night is 
a good actress.
⑵Grammatical relative clauses involving that
8. The student that has written this letter must 
be very crazy.
9. The young lady that I employed last month 
works hard.
10. The woman that Charles gave a gift  to 
looked very happy.
11. The picture that you are looking at was 
painted by Picasso.
⑶Grammatical relative clauses involving a null 
operator and a null complementizer
12. The house you can see over there was built 
ten years ago.
13. The friend they lent money to bought a 
very big house.
14. The magazine we got the information from 
is useful.
⑷Ungrammatical relative clauses involving 
who（m） that or which that
15. *The woman who that is singing on the 
stage is my wife.
16. *The mirror which that Judy broke was 
very expensive.
17. *The cats which that I gave the milk to 
were very small.
18. *The woman whom that we talked with was 
our teacher.
⑸Ungrammatical relative clauses involving 
resumptive pronouns
19. *The building that it stands near the lake is 
our hotel.
20. *The classmate that you don’t like him is 
very unkind.
21. *The student that I lent the book to her 
studied hard.
22. *The city that my uncle came from it is far 
from here.
